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ABSTRAK
kinerja dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan, informasi laporan keuangan
selalu menjadi prediksi kinerja keuangan di masa depan yang telah dihitung oleh perusahaan yang
menggunakan variabel current ratio, EPS, PBF, DAR, DER, ROA, ROE, GPM, OPM, NPM. namun
perhitungan menggunakan metode tradisional tidak mengikutkan beban biaya modal sehingga konsekuensi
investasi kurang akurat dalam memprediksi keputusan sehingga EVA muncul sebagai pembanding untuk
mengukur kinerja yang memasukkan biaya modal dalam perhitungannya, terdiri dari variabel biaya modal,
hutang (kd), biaya modal saham (ks), beta, retur pasar (Rm), retur individual (Ri), WACC, EVA. 
hasil dari penelitian dan pembahasan penerapan EVA pada PT Semen Gresik (Persero) Tbk. pada tahun
2009 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan setiap tahun, itu terlihat dari perhitungan EVA yang
menunjukkan nilai yang positif (EVA>0) sebesar Rp.3.256.966.452 pada tahun 2009, 2010 mengalami
peningkatan sebesar Rp.3.620.198.160 dan pada tahun 2011 nilai EVA mengalami peningkatan sebesar
Rp.3.898.074.777 dari pada tahun yang lain. Itu berarti harapan para penyandang dana dapat terpenuhi
dengan baik. Sehingga menejemen akan berfikir dan bertindak seperti yang difikirkan oleh penyandang dana
untuk memaksimalkan tingkat pengembalian dan meminimalkan nilai tambah. hal ini membuat pengguna
EVA sejalan dengan kepentingan manajer semakin sesuai dengan kepentingan pemilik modal yang
memperhitungkan biaya modal.  
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ABSTRACT
performance can be measure by analyzing and evaluating financial statement, financial statement information
has always been a prediction of the future financial performance of the company which has been calculated
by using the variable Current Ratio, EPS, PBV, DAR, DER, ROA, ROE, GPM, OPM, NPM. however
calculation using traditional methods do not include the cats of capital investment so consistenty less
accurate in predicting the decision the EVA emerged as a benchmark to measure performance include
dapital expenses in its calculations, comsisting of variable capital cost, debt (kd), the cost of capital (ks), beta,
market return (Rm), individual return (Ri), WACC, and EVA.
The results of the study and discussion of the application of EVA PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. In the
years 2009 to 2011 has increased every, it is see from the calculation of EVA are pointing positive value
(EVA>0) of Rp.3,256,966,452 in 2009, 2010 an increase of Rp.3,620,198,160 and in 2011 the value of EVA
has increased by Rp 3,898,074,777 higher than in others. That means and act as thought by funders to
maximize the return and minimize the added value. this makes the use of EVA in line with the interests of the
manager in accordance with the interest of owners of capital that takes into account the cost of capital.
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